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Este segundo volumen del “Crecimiento urbano de América Latina” lo forma una 
colección de mapas y planos de ciudades, estimamos que única en su género en los 
estudios urbanos de América Latina, elaborada como resultado de la investigación 
realizada, correspondiendo sus distintos mapas y planos a diferentes etapas del 
estudio. Las condiciones que reúne la pueden tornar en valioso instrumento de 
trabajo para los investigadores interesados en estos temas.
El conjunto de mapas presenta la ubicación, en el territorio de cada país, de 
todas las ciudades que en 1970 tenían una población de 50 000 habitantes o más. 
Para mantener la uniformidad de este criterio, en los casos de Colombia y Venezuela, 
para los que no se contaba con los datos de 1970 al momento de ser elaborada la 
información existente, se decidió incluir en el grupo de ciudades a aquellas que, 
según proyecciones hechas en CELADE, deberían tener 50 000 habitantes o más. 
Con el fin de diferenciarlas del resto del conjunto, se empleó como símbolo para 
ellas un rombo. Se han presentado por categorías de tamaño, destacándose en los 
mapas las vías de comunicación más importantes que las unen, además de los 
principales rasgos del relieve y de la hidrografía. Los elementos indicados fueron 
seleccionados en virtud de su aporte en la configuración de los patrones de 
distribución de los centros urbanos. Estos mapas están acompañados por otros 
similares que presentan la situación que tendrá en 1980 el conjunto de ciudades de 
cada uno de los países estudiados. Fueron preparados con base en las proyecciones 
elaboradas en la segunda parte del primer volumen de este trabajo, más otras 
efectuadas con anterioridad en CELADE para aquellas ciudades que en 1970 no 
habían alcanzado la cifra de habitantes indicada y para las que se esperaba la 
alcanzarán en 1980.
Los planos de ciudades muestran el crecimiento físico histórico de diez 
ciudades importantes de los países estudiados, desde alrededor de 1940 hasta en 
torno de 1970, excepto en los casos de Lima y Valparaíso en que se dispuso de una 
información menos completa.
En los capítulos “El crecimiento físico de las ciudades y el medio”, se analizan 
los elementos geográficos que pueden cooperar a condicionar el crecimiento de las 
ciudades, es decir, el estudio de los sitios de ubicación de los centros urbanos y sus 
implicaciones en la expansión y configuración de las ciudades. Resultado de este 
estudio son los planos que se presentan.
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En este libro se recogen los principales resultados de una 
investigación sobre el crecimiento de población en 
algunas ciudades latinoamericanas; estudio que ha 
podido llevarse a cabo y  publicarse gracias a un aporte 
financiero especial prestado por el Banco Interame­
ricano de Desarrollo (BID).
No es necesario destacar la importancia que tienen los 
estudios y datos de población como instrumentos de 
trabajo en la planificación urbana. La considera 
los aspectos demográficos resulta más evidente 
en los países en desarrollo, a raíz del marcado proceso 
de m etropolización que ha estado ocurriendo en ellos en. 
los últimos 20 ó 30 años.
El Centro Latinoam ericano de Demografía (c e l a d e ), 
se complace en poner este trabajo al alcance de los 
organismos gubernamentales de la región, centros d * ' .  
investigación y de enseñanza superior y , en general, de 
especialistas y  estudiosos interesados.
